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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Kajian ini bertujuan untuk membina dan mengesahkan instrumen bagi 
penilaian pembimbing yang berkesan dalam pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan 
Kerja (PBK). Pembangunan instrumen ini melibatkan tiga fasa iaitu; Fasa 1, 
pembentukan konsep dan item;  Fasa 2, kajian rintis; dan Fasa 3, kajian sebenar serta 
pengesahan kerangka Pembimbing Berkesan. Analisis kualitatif di Fasa 1 telah 
mengenal pasti lima konstruk yang berkaitan dengan kerangka pembimbing berkesan 
iaitu: peranan, pengetahuan, maklum balas, sifat peribadi dan model peranan. 
Sebanyak 115 item dihasilkan berdasarkan taksonomi Krathwohl. Nilai pekali 
persetujuan Fleiss Kappa yang diperoleh ialah 0.82, justeru menunjukkan tahap 
persetujuan yang sangat baik. Walau bagaimanapun, sebanyak 3 item telah dibaiki 
dan 4 item digugurkan dari senarai item awal. Pada Fasa 2, kajian rintis telah 
dijalankan berdasarkan 111 item dengan melibatkan 30 orang pelajar diploma 
lanjutan dalam bidang Kejuruteraan Elektronik (Perubatan) serta Kejuruteraan Reka 
bentuk dan Pembuatan Automotif yang mengikuti program di Politeknik 
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Data telah dianalisis dengan menggunakan 
pendekatan model pengukuran Rasch. Pada peringkat ini, terdapat 12 item 
diasingkan dan dibuang. Selebihnya, 99 item telah ditadbir oleh 81 orang pelajar 
yang terlibat dalam PBK di industri dan yang tidak terlibat dalam Fasa 2. Pada Fasa 
3, 4 item telah diasingkan dan dibuang dan hanya 95 item sahaja dikekalkan. Kajian 
ini telah menggunakan skala Likert 5 mata. Dapatan kajian telah menghasilkan 
instrument yang mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi dalam 
menilai pembimbing di industri. Sehubungan itu, kerangka Pembimbing Berkesan 
telah dibangunkan dan disahkan melalui Analisis Komponen Utama bagi 
menentukan unidimensionaliti konstruk. Secara ringkasnya, kajian ini membuktikan 
konstruk yang bersifat unidimensi ini disahkan sebagai faktor bagi mengukur 
keberkesanan pembimbing dalam pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Kerja. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 This study aims to develop and validate the instruments for the assessment of 
effective mentors in the Work-Based Learning (WBL) setting. The development of 
the instrument involved three phases: Phase 1, the formation of concept and items; 
Phase 2, the pilot study; and Phase 3, the actual study and validation of the Effective 
Mentor framework. The qualitative analysis in Phase 1, identified five constructs 
relating to the effective mentor framework, which are: role, knowledge, feedback, 
personal attribute and role models. A total of 115 items were generated based on 
Krathwohl taxonomy. The Fleiss Kappa agreement coefficient value obtained was 
0.82, thus showing a very good level of agreement. However, 3 items were improved 
and 4 items were dropped from the list of initial items. In Phase 2, a pilot study was 
conducted on 111 items, involving 30 advanced diploma students in Electronic 
Engineering (Medical) and Automotive Design and Manufacturing Engineering 
enrolled in polytechnics under the Ministry of Higher Education Malaysia. Data 
were analyzed using Rasch measurement model approach. At this stage, 12 items 
were separated and discarded. The remaining, 99 items were administered on 81 
students involved in the WBL in the industry and who did not participate in Phase 2. 
In Phase 3, 4 items were removed and discarded, and only 95 items were maintained. 
This study used a 5-point Likert scale. The findings resulted in an instruments that 
have high reliability and validity in assessing mentors in industry. Accordingly, the 
Effective Mentor framework was developed and validated through Principal 
Component Analysis to determine the unidimensionality of constructs. The research, 
in short, proves that these unidimensional constructs validated as true factors 
measuring the mentors’ effectiveness in the Work-based Learning setting. 
 
 
 
  
